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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
•
A •brigadas de Ca/mUería
•
Sa,rgefltio ;¡lrim1Clro de IIa primera Co-
maI1lo.1a:1lIC,Í!a dd lO'" TC'~io D. Isldro Or-
llega C3II"lJa5.
SaJl'gento ¡ml1lC'fO die la ~ncia
de p<mtJov<xljro, D. DillllalS LlalIt1QIs Cen-
teno.
S;)Jr'h~ljfo ~nimoro de IaJ Cdmandancia
(le A'lh:JJccte D. ]es-Ú5 FernáOOcz La-
fuetn<-.
A sargel/fos primeros de ln!antcrla
A slIbaYlldallle de Cabal1crí.J
Sarg(',d!O de 1<11 Comah(\.alllci~ Sur Fe-
'rrncall'1',i~es D. ],111311 MtUOOz RaOO~.
S,;¡¡l"g1c11ilo de la Com:tn.ctaocj;¡¡ de Ca'~­
ldlt;n n. JI131110 (:ClTvdló DicrnMo:rll.
S;IJrg('II~t" <le la pl'ÍlI1~l'I1":\. C.cmllIlVIlIlIU'ia
(1<'\ r4,· T<.~I'l-';I" n. M¡¡,rÍi:liIlo (11al110rrO
¡\g\likilr. ,
S.vr¡,r<',I1tO <le la J)"'¡4Il~,,!\1; ,('am.'Ifl(la'lX'l<l
<loe' r4." TCircio D. lsi\:\irp Caróeliosa
:R.isoco.
A ¡"'¡!ladas de IlIfaH/cría
Sa.~eI1Jto primero dc J•• Coan.'1n.chnda
de IhJrg-os n, F~lani~lal() Gollzálcz
...\.r,r.jyn.
S;~rg\"10 priJllJl'ro dl.~ 1011 Com.;ullI(lalli:ia
<1<' C('>I1<~ ,ha P. RaJa,,",l A,la.m ~roj";¡J,,;.
S'~J1.,'\'11ot.<> 1'ril11<"I", , dc la COIIll~II)(k1n:i'l
\: ..r,\e Fer,"'''·~I';lrrJ<.<s D. Félix G:urcía
Ikllitn.
S,ul1gcnlo ,¡>r:mero <k la v'-¡lGI1,dall-
<'Í:I ,Ji<' 1';:/\.11""':' Jl. An:a.djo C¡¡h41l!a
flunro('ll'o.
S;,'r(~cl)to primer.. de l•• sq.,rusl.Ju Ca-
llIan'¡:l1l<'i:L (k'l 19,· Torcio D. Femn.ll.lo
Sánc!tc7. Pa<rra,
S;Urg'cllto pr,im('ro de la S1(~tmrla Cn-
lllo.lIl1(\a,I"lCiu dd lO." TCrK:io D. Jacinto
ll;¡rcdé> (khoga~'ia.
S'i¡,r,~Clnl() prinl:('tJ'o <lic !Q Comaalldallocia
<1-.: B;dcaJf<.'5 D. ]ual1l MalS l'oc.ovi.
S;rr¡"TC'llto primoro ,le la Cdrn<aJll<klllllCia
Sur F(."froca,nrdllClS D. GaJI:¡nicl Ul"a¡lde
Ima,z.
Brigada d~ b Con¡,;¡ml'lf1'Cla, d~ lIIur~
ei;¡ D. P<.:(lru D~a,z ~l<nrtínc.z,
Br~ada de la Comanc!anda de Bur-
go;;, D. Fructuoso Beltrán Gil.
Brigada de la COlnandancia de Ovie-
do, D. H¡'lario Fcrnández ]ord!l.n.
MANUEl. RICO AVELW
RELACiÓN QUE SE CITA
A slIbaYlldantcs de Infantería
,nrj,gada de la Coma.t1idancia de na.r-
n'lona., n. JmÍ' JimÍ'ncz 5('rra.
nriga,1~1 <1,' la Camanclallcia ele Sall-
tllll<k'r, n, Emilio R()i(Mguez Mort'Il"
GI:trnmC:To) ,
:ndga{la de la segunda Coman<!:lI1ci;¡
dd 19.° T<lrcio, D. FraCJlCisco Garcia
Suárez (r.0 ).
MANUEL RICO A VELLO
Señor Inspéctor general doe la Guardia
Ovil.
Seiior 1n.'pcctor gClleral de 'la Guardia
Civil.
'Ex.omo. Sr.: E"te Ministerio ha re-
sucito conceder los empleos de su,bayu-
dante, brigaria y sargento prime.ro al
personal de ese Instituto compren<hdo en
la siguiente rC!1ación, que comienza cdn
el hrigada D. José ]iméncz Sena)' ter-
mina con el sargento D. José Gonz:i.lez
Sánchez (4."), por reunir las condici<J-
nes prevenidas, asignánrloseles en. el. em-
pleo que se les ~onfiere la antlgued"d
de 16 de enero de 1934·
Lo comunico a V. E. pan su concd-
miento y ctmiplirniento. Madrid, lÚ de
enero de 1934.
P. D.,
Jost DE LARA
ORDENES
PARTE OFICIAL
Ministerio de H~cienda
- '1· ~
(De la. Gacda núm. 19.)
E);jOI110, Sr.: Esle Ministerio h~ re-
sl1elto que el ,';¡pitán ele ese. 111Js-trtl1t?,
con destino cn la C(J111<l1roancla de Ma-
Ministerio de la .Goberna-
ción
Seíior...
HabicnO<l surgid,) (luda.;; sobre la rec-
ta interpreta\'i,>tl de los artículo; 12 Y SI
del rq<lam<-'nto <1,' ,,/>ras para ClIarkíe.'
dd llbtilut" <le t·ar;,hincl'os. aprobado
[l< '1' na': "1<1<'11 de r2 de llo\·Í<.~nhre de
II)..?;',
1,:,tc ~f i.lli,l<'rio ha r",u<'!lo qtre lo,
cila'\o, artinllo.< .p:,·,ku re,Jadados ell la
f(¡r1l\~\ ~i~l1i't:llh .. :
... \rtkll:'> ,.... Para d esllllli" y tra-
lI1it:\,<i>l\ ,k lo, proyeclo 's d<.' obras para
cnar¡c1.'s de L"'ahil'{'rn~, :bí ColllO <k las
prop¡"iciolles (i<.' COlll1>r;¡ 11<.' edilicius y
,,,laH·s. acln;¡r:i <'11 ('1 ~l illi .. terio de Ha-
(';<'lIda \lila COll1is;i>\l cnmpu'l'sta por el
~"rollel Jde de la S"CC i(j(] de Ca rahi ne-
ros, d Interventor Dck~ado del Inter-
ventor general de la Adm;ni,tnóún do:;'l
Est;¡;do en la 111is111<l. qn<: cjerc<:rá su tm-
sii,,] fiscal, Ull ;lI~ltljtücl() de la Dire~­
ciún gelh.'ral de l'roJlil'dades y Con~.r.l­
!lución territorial y olro del Ser JOCIO
Centra'] del C.1tastro de la Rí(Juez:¡, ur-
hana.
¡Los Com1lOC]{ll1tes <le la Comisión ten-
drán derecho a asislcllcias !)or cada Ul~o
de los días qtle invícrl,1n en .e! estn,~ho
de diohos proY('ctm y proposICIones.
u Art. 81. ·En las ohras de construc-
ción y en 'las urgentes (fue Ilec~itell Pt:0 -
yecto, el Intervoenlor .uevcn¡;ara un:,- ,asls'
tencia por Gula qUl'ncctla y cl ..oficla. pa-
gadu.r una. por carla semana.
Lo que $e cOlllunica a V .... para su
CGIlOC imioen10 y cUll1J)1 ¡míento. Madrid,
I 7 ere elle ro de I !).3-4.
J.aga, D. Ramón P~ente Roldán, pa;;e a
situación de re;;er.-a por cumplir <:11 el
_________________ Idia de hoy la edad reglamentaria, con
arreglo a la 'ley de 29 de junio de 1918
Ce. L. núm. 1(9), en 'la que disfrutará
el haber men.sual de 562,50 pesdas que
[X'rcibirá a partir dc primero de febre-
ro próximo ¡xJr la Delegación de Ha-
cienda de Barcelona, por fijar su resi-
dCI1Cia en dic-ha capital, según dispone
la ley de 21 de cctubre (D. O. núm. 246)
y dccreto de 2¡ de noviembre de 1931
(D. O. 1,{lIn. 269), ccnr("s\I)(,rtliéndn!e
asimismo percibir la pcnsii>n de ':;0 pe-
seta;;, también mensuales, anexa a la
('fU? de la Orden ),( ¡litar de San Ber-
lll'-'l1<,gildo, <tt!oo;Lndo ~regado p;¡ra <1<.l-
Clmlentacíón y dOllás efectos a la 'luin-
ta. Zona.
,Lo cOlllunico a V. E. pa ra su c.,llt:ci-
mi('tlto y cUlIllllim;enlo. ~Iadrid, lb de
d~ ('ne ro de 1<)3.1.
Circular. ExonHl. Sr.: Por este Mi- Excmo. Sr.; Por este Ministerio
nisterio St' 'ha rt'sllCllO conceder cl 'l' ha rcsuclto quc el cabo dc la Com-
eml~l<:<) snl)(,~rivr iJnmeKl:i:lItl" <k su R'S- paiíía dc Destinos dcl Cua·rtel Gencral
(De la Caceta núm. 19)
Sa~o de la Comandanc·ia d~ Gra-
nada D. Juan Ak",','ón C"rt t::' ,
Sa'f'gentu tle la COl1l;l,~J",,,;a ,k :-'1 :1-
laga D. Antoniu LU<jlR: en'l.
Sa.rgento de la G."m;mtb::i.l de Hud-
va D. Fulgcncio R"ldilll ~l uiioz.
Sar~tIJ< de la Conl<i.ld..1nc.ia de Pa-
len:ia> D. NlOcrro Torre; eN.
Sargento de la Com(l1~lbncia ere 11ur-
cia D. G¡¡,hricl 1Iontoro ).1arcos.
A sargellto primero d,' Cal'al/,ría
S<ll1"gento de la Sleguoda Com.aooaa¡c:a
del 19.° Tercio D. J05é G:;nzá;ez Sán-
chez (4.°)
.. , ..
Ministerio de Comuniéa-
ciones
Ilmo. Sr,: Con arreglo a 10 dis-
puesto en el artículo sexto de la or-
den de J4 de mayo de 1932,
-Este Ministerio ha acordado cese
en el car¡::o de Consejero de las Líneas
Aéreas Postales Espaiíolas (L. A. P.
E.) el c:bpitán de Caballcría, piloto y
observador de aeroplano D. Félix
~mpil Fernández.
Lo Que participo a V. I. ;>ara su c.:>-
nocimicnto y efcctos. Madríci, 18 de
enero de 1934.
P. D.,
C¡':SAR jAl.ÚN
Sdiorcs Gt'lH'ral Sllhserrdario dcl Mi·
'nisterio dc la Gucrra y Director ge-
neral dc Acronáutica civil.
1·lmo. Sr.; En cUlllplill1icntn de la lcy
dc 8 dc abril dc 1<)32, y a propucsta
del Ministerio de la Guerra,
Este Ministerio dcsigna ij)ara el car-
go de Dclegado de Aviación miUtar
en cl Conscjo dc Administración dc las
Líneas Aércas Postalcs Espaiíolas
(lLi. A. P. E.) al capitán dc Artillería,
piloto y obscrvador de acroplano don
Scnén Ordialcs Gonzálcz.
Lo quc mc complazco cn Jparticiq)ar
a V. I. para su conocimientu'Y demás
efectos. Madrid, 18 d~ cnero dc 1934.
P. D.,
CÉSAR JALÓN
Señores General Subsecretario de Gue-
na y Director gencral dc Aeronáuti-
ca civil.
(De la Cauta núm. 19.)
• '1' •
lWnlsterio de la Guerra
Subsecretarfa
SlJCCrON DE PERSONAL
ASCENSOS
20 de enero de 1934
llccti\'a escala, al tcnicnte y alféreccs
de cL)IlIl'kmento de IN FANTERIA,
o'lIhLllicial retirado de la misma Arma
y :,;¡rgclIlos de cUIlIlllcmellto de In-
ialltería qu~ tigurau en la siguiente
rl:!a(ión, ¡¡or haber siQO dcclarauús a¡>-
tos para el ascenso ~. reunir las comli-
ciones pre\'enidas en el vigentc rtgla-
mcnto para el reC';utamiento y recm-
p:azo del Ejército, asignáoooseles ('{1
el que sc les confiere la antigücdad de
esta i~cha y quedando aiectos a las
númas unidades a que 10 están actual-
mente o se les destina.
'Lo comunico a V. E. para sa COGoci-
nú:nto y cumplimiento. .Madrid, 12 de
c¡;ao de 1934.
M.\RTÍNEZ BARRIO
Señor ...
RELACIÓN QUE SE CITA
A capitán
Ten:entc, D. Federico Carc¡¡,r Golpe
Xúilez, de! Centro de 'Movilización y ~­
.'crva núm. 1 (cesando en las p:ácticas
que como tenientc se halla cfectu<'<::c1c,
cn e! regimiento de carros ligerús dc
~ornbate núm. 1).
A teniellte
Aliérez, D. Antonio Miralles Arnau,
dd re~imient() núm. 13.
Otro, D. )o,é ~fartín Campos, de,
regLmicnto núm. 2.
Otro, D. Scvcriano Benavides Gil d~
Sa1{rcdo, del mismo.
J( Hm, D. Clcmentc Cerdá Gómez, del
regim:C(lto nÍlm. 13.
Otro, !J. Domingo Castaiío Fernáll-
ek7.. del regimicnto nÍlm. 2.
Otro, !J. Cipriano Garda-Lubén Hur-
tado, dd regimiento núm. 36.
A alférl!::
SlIooticial, D. Luis Arce ]imcno, re-
tirado en Castellar (Valencia), al Cen-
tro de MlQvilización y Reserva níl:nc-
ro 5.
Sargento de ccmplemcnto, D. Fran-
ci'sro Horts Baus, del regimiento nú-
l11~ro 18.
Otro, D. Aurclio Vccldrell de Benito,
dd rcgimiento núm. l.
Otro, D. PtldIro Nau AZIrnlIl'; rectifi-
cad6n a la orden circular de 15 de no-
vi<'mhre d<' 1933 ~D. O. núm. 267) en
di sentido de que pertenece al re~imien­
to núm. 6 en 'lugar de al núm. 16 como
011 aquella soe I.c CCGlSiwJ¡aiba.
Otro, D. Rafael Codes Blanco, del
rC$?;imiento núm. 7; l'JC'Ct1ficaoión de la
orden circular dc 15 de noviembre de
1933 (D. O. núm. 267) en el sentido de
quc la antigüooad qnc le corresponde
es la dc primero dc octu.bre de aqucl
aiío cn Iu.gar d~ la de primero de agos-
tn QUC <'11\ 1a lThl,51n~,;¡¡ SJe le sel'í:tllalba.
,Madrid, 12 de cnero de 1934.-Mar-
tine? Barrio.
DES'tINOS
D. O. núm. 16
de las Fuerzas Militares dc Marrue-
Cel:', Estcban Garcia Navas, pase des-
tinado al regimiento de Infanteria nú- ~
IJlcro 3ó, como comprendido en la or- I
elen circular de 8 de junio de 1929
t'D. O. núm. US), conforme solicita,
causando alta y baja en la próxima
revista de Comisario.
L(;l comunico a V. E. para su co-
nocimicnto y cumplimiento. Madrid,
lS de enero de 1934.
MARTÍNEZ BARRIO
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
~filitares de Marruecos.
Señores General de la octava división
. orgánica e Interventor central de
Guerra.
,Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto que el cabo del batallón Caza-
dores de Africa núm. 2, Justo Alonso
Calderón, pase destinado al rcgimiento
Infantería núm. 33, conforme solicita,
con arreglo a la orden circular de 8 de
junio de 1929 (D. O. núm. 125), cau-
sando alta y b;¡,ja en la próxima re-
vista de Comisario.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cU!llJplimicnto. Madrid,
'5 dc encro dc 1934·
MARTfNEZ BARRIO
SeilOr J efc Superior de las Fuerzas
~I i'litar('s dc Marruccos.
Señorcs Gencral de la tcrcera división
orgánica c Interventor ccntral dc
Guerra.
INUTILES
Excmo. Sr.: Vista la' instancia
promovida por el soldado que fué del
Grupo dc Fuerzas Rcgularcs Indíge-
nas dc Laraohe, AI-Ial Ben Mohamed
números 53! y 1995, en súplica de re-
visión dc su eXipediente de ingrcso en
el Cuerpo de INV,ALID,OIS MILI-
TAR.ES; teniendo en cuenta que la
pctición está formulada fuera del pla-
zo marcado por la ley de 15 de sep-
ticmbre de 1932 (D O. núm. 221), por
cstc Ministerio se ha resuelto descsti-
marIa por carecer de derecho a lo que
solicita,
Lo comunico a V. E. ,para su co-
n.ocimiento y cumplimi~nto. Madrid.
'5 dc enero de 1934.
MARTfNEZ BARRIO
S.cñor Jefe Superior dc las Fuerzas
Militares de .Marruccos.
Excmo. Sr.: Vista la instnncia pro-
movilla ¡mr <'1 llnlclado qUe fué del
Clru110 <te Fuerzas Rcltl1lal'(,s tic La-
I'a('he Ilendan nt'n .I,\li, nílll'<'rns 123S
.v 1<)("), ('n súplica de revisjún de su
t'XiP"<lit'ntl' dt' j'l1'grcso cn cl Cuerpo
ele INVAr~H)OS MilIL:ITARES cuyo
in¡;{rcso le fué denegado por orden de
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EXCJ,llO. Sr.: P"r este Ministerio se
ha re,;uelto cOllceuer el retiro vara
.\bhólI (Dalearcs), al subayudante de
,\RTI LLERIA D. José Benet Que-
rol, perteneciente al regimiento pesa-
do nÍJm. 2, por haber cumplido el día
primero del mes actual la edad regla-
melltaria .para obtener el retiro forzoso,
el cual será baja por fin del presente
mes en el Cuerpo a que pertenece, sin
perjuicio del señalamiento de haber pa-
sivo que le hará la Dirección general
de la Deuda y Clases Pasivas.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. :Madrid,
16 de enero de 1934.
(11 1 de sq>lielllhre de 1932, ..:5 del
mi'll\l) me:' y ":0 de julio último, ésta
c,.l cU1I11'1i'11icnto de la lev de 12 del
mi;mo, qu~ 11l0Jifica.oa el 'régi11l011 Cll-
tunces vigente, este ~[inisterio ha re-
,;u"lto :'c' obse!"ven las reglas siguien-
tcs:
LA La unificación de procedimien-
tos cn la ;¡¡ctuaeión de las Juntas de
plaz3. y guarni<:ión y Comisiones ges-
t"ras de Hosipitales que manifiesta-
mente trató de establecer la orden
circular de primero de se]}tiembre de
1932 (c. L. núm. 484) y confi'rma-
ron las anteriormente citadas, exclu-
ye el régimen de excepción que se
ha venido siguiendo para la compra
de harina con destino a los Parques
de ~le;illa y Ceuta, por lo cual, se
¿eriara mal seguido el trámite de
con~rata.~ión y recepción empleado
después de aquclla fecha.
2! La harina declarada inadmisi-
ble por el Parque de Melilla. por no
ajus larse acondiciones que sirvie-
ron de' base para la contratao;ión ni
c:'tar en con,¡iciones de empleo, se-
rá materia para la formadón de un
ex.¡>ediente en que se depuren las res-
;)onsahilida¡des directas y subsidiarias
cn que hayan ,podido ifllcurrir los
'1ue. 1'~1l" acción u omisión, hayan si-
(1,) causa dd daiío, previa invitación
a Il>s proYc'cdol'cs para que su,stitu-
yan la harina rechazada, en confor-
midad con las condi<:iones generales
de la contra,ta.ciún en el ramo de
(;uerra y de lo prcvisto en el articu-
1.. (JI) dc la Ic'Y de 1 de julio de 1911.
3! :\ partir de la fecha de la pu-
b¡igación de c,;ta ord<:n en el DIARIO
OFICIAL, uo se aC1unciará COll<:UrSO al-
g"U1l0 cn la l'cninsula para adquisi-
ci/lIl de harinas con dCMino a Ma-
rrtlCCU5 sin ordcn cXlpresa de, este
.\1 ini,;tcrio para ello.
Los Parqucs de Ceuta y Meli11a,
previamcnte enterados de los contra-
((loS cn curso dc ejccución por adju-
dicaJcioncs aprohad¡¡s, formu\;irán cál-
culos de necesidades sobre la base
de cxistcncias y <:an.tidades pendien-
tes de entroga, con el fin de que pue-
dan anun,ciarse concursos que ase-
gurcn el ahastc.cimiento de harina en
las p.lazas de sobcranía, donde ha de
consumirse harina de produoción na-
ciona.l en 100s términos dispuestos por
el artícu,lo ,N de la onle.n circular de
20 ele jlllio de 1933, La tramitación
dc tales cOIJ'carsos se ajustará en to-
010 a Ja.s dis.posicioncs de dicha or-
dt'n circular.
4! Siell<do prClceptivo e.I cumpli-
m:ento de lo que estahle,ce el articu-
lo 24. con<1ilCi6n 21, deJ vi.gente re-
glalmento de ContT:l.ta'Ci6n, respecto
a que el pre'Clo se entenderá que es
pue,ta la m~J'1canda al pie de alma-
renes del EstabJ.ocimiento a que se
<it-s,tinc. y la l'on,dki6n 24. según la
ellal. la recepción dc artícnlos sc
¡-(el'tnar;\ por la C()misi~n ele com-
l"l·a·:, '1U(', ('IJ l'S(OS l'U·sos, resulta re-
I"T'l'lItada por la J)'elcitu'úa dc~ las
.1 :.atas <!lo plaza y guarnki6n de Ceu-
t.. y M c'lilla, los aeljndi.catarios debe-
1';'11 someterse al resul,tado del reeo-
1I(>,::micnto a cfectuar en estas pla-
zas y por dichas Entidades
..
MARTÍ:~olEZ BARRIO
• e ••
INTENDENCIA CENTRAL
AIDQUIiSlC!O(NES DE HARINAS
Circular, Ex;cmo. Sr.: Visto el es-
crito dirigi.do a cste Ministerio por
Col Jefe SUlPe,rior de la,s Fuerzas Mi-
¡¡'tares de Marruecos, en el que dá
cuen,ta de l~ difi'cuhaldes originJdas
al buen servicio del Parquc de In-
tenldcnda de Mclilla, con. motivo dc
haibc'rse recibido en el mismo parti-
.dals de ha,ri,na que no reunfanlas
eonlditciones nc,cl'saria,s para slt Cl\l-
.plco, y tcnic'n<lo en ,uen'ta qUl' el
Iprol('l·dimicnl .. s,'guid .. para la adqni-
siriún· de taks 1':'l'lidas no Sl' ajns·
taha a las di.'¡'l)osicil)lH.:S qUl', ("UH l'l1l\íl'Jt'f
111'111'1'111 Y para ullificar las C01llpras dI'
al'tÍ'Cul<)s elllcomendadas a la's Juntas
de plalJa y guarnición y Comisioncs
gClstoras dc Hospitales, se dictaron
Sciíor Gencral de la primera división
orgánica.
SUELDOS. HABEIU:S y GR.\TI-
FICACiONES
Excmo, Sr.: Vista la instancia cur-
:<ada por esa división. cn 21 de di-
ciembre próximo pasado, promovida
por el capitán dc CABA.LLERIA, don
Nicolás Vallarino Iraola, en situación
(le dis¡ponihil; A) por ordcn ele I1 de!
citado me5 (D, O. núm. '2H<), en 50-
licitud de quc se le concedan efectos
administrativos a partir de la revista
del expresadu 1\l{'S, y de no ser posi-
hle, se lc conceda la diferencia dc suel-
du, correspondicnte a los veinte días
del mencionarlo mcs que pcrmaneció
en su nueva situación; teniendo· en
cucnta lo que determinan los artículos
oH y 85 dcl reglamento. de rcvistas,
este Ministerio ha resuelto desestimar
su petición por carecer de dcrccho a
lo <¡ue solicita,
Lo comunico a V, E. ¡para su co-
nocimicnto y cumplimientu. Madrid,
15 dc cncro de I934.
MARTíNEZ BARIllO
Señor General de la cuarta división
órgánica.
Señor Intervcntor central de Guerra,
MARTíNEZ BARRIO
RETIROS
UCENCIAS
Interventur ccntral de Guerra.
¡
Sejínr (;l'I1l'l'al (k k si~ptil\la (livisión
org(lll ka.
Sciíores 1Iltt'ndcntc c 1nterventor cen-
tral de Guerra.
eiíor Jefe Superior de las Fuerzas
~l ¡litares de Marruecos,
de 111 a \' o d C 11)2<) (D, O nÚ111. 1 14) ,
,r 11(1 rc'unir la (ondición de espailOl;
11;"lllI" en l'lll'nla que si bien la ley
15 de septiemhre dc 1932 (D. O. nú-
er,> 2":11. en Sil base t~rcera transi-
ria le hubiese sido de aplicación, y
le e,;tc mismo prccepto establece que
po,;ibic rc\'isiún habrá de solicitar-
dentro dc los tres meses desde la
Tl11u\gación de la expresada ley, por
te ~linjsterio se ha resuelto desesti-
ar la petición del mencionado solda-
) Dor haberla formulado fuera del
az~ legal. debiendo atcnerse a lo dis-
:1<:5to por la orden ya citada.
Lo comunico a V, E. para su co-
::lcimiento y cumplimiento. Madrid,
1 de enero de 1934.
~l.\RTÍ:\EZ BARRIO
Excmo. Sr.: Cl)nfc)rme con 10 soli-
:lad,) por el capitán médico del Cuer-
) de S;\:\1 D;\\) ~IIL1TAR D, Fran-
isco Vil1aplana Guil1én, con destino
n el regimiento dc Caballería núme-
l) 1'1, c"le ~l inistl'rio ha resuelto con-
l',krle vcillticinco días de liccncia por
.-uut(),; propios para París (Francia),
on arrc';.:lo a las instrucciones de 5
l' junio dc 1l)()5 (c. L. núm. 101),
'chi,'nllo Il'ner pl'l'sc'ntc d intcresado
"" circulan'" de 5 de mayo de 11)27.
'7 ,110 juni,) y () de septicmhre de 1931
D. O. núms. 2lI, 411 Y 681).
.1,0 c"munico a V. E. para su co-
IOcim¡cnlo y cumplimicnto, Madrid,
X lle cnero de 1934.
;,'iíor General de la segunda dhi-
"j,'m or¡'¡;\l1ica.
Excmo. Sr.: Visto el escrito diri-
~ielo a este Departamento por esa di-
¡i~i"'n, COIl fel;ha 18 de noviembre úl-
:imo, manifestando que el alférez de
INFANTERIA (E. R.), retif'ado por
(;uerra, capitán honorífico, D. J ulián
(;"nzftlez 1I ernández, cumplía la edad
reglamentaria para el retiro definitivo
~I día <) del mes actual, este Ministe-
rio ha resuelto que el citado oficial
cause haja en el Ejército por fin del
corriente mes, percibiendo a partir de
r ,le fehrero próximo como tal retira<lo
y por la Dirección general de la Deu-
da y Clas'C's PaSli,vas, d haher mensual
'le 1.16,25 pl'setas que le corresponde.
Lo comunico a V. E. para su co-
nncilllicnln y elllllplimi('nto, Madrid,
I() ell' l'm'rO lk 11>34,
MAllTiNI·:l. BAllRw
20 de enero de 1934 D. (J. núm. 16
l\f,\RTi1>Fl B.\RIUO
MADRTn.--hll'Rr.NTA v TALLeRr.s nr.L MI-
NISTER.IO 1>1-: l .... (~1.n:Jt'U.
Seilor<'o' (;"II<'I'al Sul",. 1',1;\ rj" ,1<- ,··te
'~l illisk¡'j" (. IlIlcl'\"'JlI",' ('('111 ;';11 d.
{ ;w.:rra.
Excmo, Sr,: Este ~Iinisterio ha re-
suelto conceder gratifica<:ión dt: I(ldus-
tria a partir de primero del mes ac-
tual, al cümandante destinado en el c\r-
IlIa de :\\'I:\CIOX D, LlI(s :-'l<::'CIK'
:\bclla, por estar COllll'rell,J>:(I,) ,'11 los
prc~<:pto, del articulo 43 dd regbll<:u-
to de Aeronáutica, cuyo imp,.rk Sl'r;t
('argo al ca.pítul" ;<eptinm.. a~ti,'ul<J "'í'-
timo del \'i¡:(ellte presul'unt.,.
,Lo comuni,o a\'. E. par:l su ,,>11\":'-
llIi,:nto y cllmplillliül1to. :-'ladr;c!, 1(, <le
ellero (le 193-1.
S.. il"r (;"Il('ral de l;¡ I'rillwra divi,i'''11
nrgtlllira.
SUELDOS, Hc\J3lEiRES y GR.\.'~II­
FIc.-\CIO¡";<ES
Señor.. ,
lidad para los Centros ,k ;"lovilizaci0n
y Wes.:rva, el '. Grálic0" "'JI e 1<\ ur-
ganización de los mi;;4ll(l~, lid qllc es
¿¡u,or el kllit"nte de 1:\ L\.:\TEld.\ (ktl
Emilio lJurán lJc1g;hlü.
Lo cOlllunico a\'. E. ¡);Ira su l'."l,'ci·
miento y cu·mplimidllo. :-'hJri.l, 1S dc
eUero de 1LJ3-l.
MARTíNEl J1AIUUO
C¡rotlar. EXl'llltl. Sr.: Por e~Í(' Jl1 i-
11:,;(']'i" ,e !la [('suelto declarar d:, u(i·
Estado Mayor Central
SECCION DE INSTRUCCION y
RECLUTAMIENTO
()!:¡ns (·II'::\TII:¡C ..\S \' LITERA-
l\[ AS
SeilOr...
:-'Llluí :\El B.U:RIO
Sü~IINISTROS
i lc nu ll:l,lla,,',e, Cl,n[01"lne" p,oolr;¡11\3t1 (k j\ll,iu u~ 1<)32, Il.lS pagos de t~lcs
-,<ic'lar la l1\lldad de las al\J\lc!.Col' -l:\l1:l1l,[n,:, ,e han vCrItlcado en cle~­
":,,, ,_ ,'1 '" ¡<'IZO de uicz ,.lía" J,',- "',, C:"00 pul' 1~J:i perceptor~s al,recI-
tic lo; Il,.titic:::iún que hará h JUllta .'::0 I:¡:i íJrc,taclOncs, el senalaUllento
tle p':lZa y guartú,;,'>n .,le- ;"ia,tr:,l dc L "iéC:úS S,:,10 tcnurá ~[ccto retroac-
(',;ta dis:;h'-icié>n a],,:, ln1<'r.::'"uos. ¡;YP c\lando Ja,s dlll'rCnClas de los pre-
Lo C0'Il1"11icu a .y, E. para 'tI co- ,"", t1J"dps uhc:almente sean mayores
1l,'cimicll!-) y cllmj)iimicnto. :'lb'.! ,0:,1. (ki lt1 1'''1', 1'>0 cn lllá,S o e~ menos,
III ,1~ e::c:',' de 1()3.+. \ la cuanlla de tal d¡lerenCla ~x~eda
.ir 25 ¡).;,etas en el total suminIstro
;lI~n'l1al. Para la liquidación y pago
'.le suministros no abonados a su rea-
:;z~Ci,"ll regirán siempre los, precios
0fic:almente señalados, Las diferencias
1UC se indican habrán de liquidarse
en un plazo que no exceda de tres
l1leses, aplicándose las normas de pago
y reintegro que el Estado tiene esta-
L<..:cido para aquéllos y para las re-
clamacion.es de lo no cobrado, Las
anl<:riores disposiciones serán aplicadas
dese],: primero de enero de 1934, sin
;lerjniciú de qu~ en los casos de fecha
:lIlterior en que pueden existir cré.ditos
a i:l\'o~ de los Ayuntamientos por
í',~e,;t;¡cioncs no reintegradas, se for-
Jllu:e la rnlam::ciún ajustándose a los
í'rL'CL "tos cstabkcidos por las leyes
Y:~elltc~.
': l) l'0l1111llico a y, E. para su co-
i]"cilllil'lll" y cllmplimiento. Madrid,
'5 dI' l'1ll"1''' de 193.1.
Circular. Excmo. Sr.: Las autori-
dades militares en cada división orgá-
nica designarán, a ·propuesta de losjeie~ de las Intendencias divisio,narias,
al jefe u oficial de IntendenCIa que
en cada una de las provincias com-
prendidas en su territorio hayan de
desempeñar la representación del ramo
de Guerra en la función de señalar
h', precios de máximo abono a que
ha de efectu:Irse el reint'.'¡.:ro de las
prestaciones en especie que ekctúen
1c)" :\vuntamiento' a Cuerpo" partidas
e individuos dd Ejé~cito, asi C,'1II0 en
la f,jación del precio a Clue hali de
reil1tegrar-e las estancias en los hos-
pita'es ci\'ik- de carácter prüvisional
clusa(\;¡" pL1r ia,h'i,luP5 d,'¡ EjlTl'ito
'illl' t,-¡;,'an ,1crccho a l'>la asi-t<'ncia
.... i11 r;lr~:' pl1r ('; ;)l'C";U:HlcSto (te (~tt('­
rra. 1.;\,,\ 1 )t¡:ut:tr:tlnt', provinci.dcs o
~ 11 S or;~a 11 :': 1!l0..... rcpr('~enta ti Y~ t:-:'. ro·
11IIln(l'ar;11l "llI1 lIr¡':"l1eia a los clt-Irg;¡·
d,,, Illi!:l:lr,'';, anl" de darle.; pllhlici-
<1;((1, !",; prcei"s 11lt'lbllale.- ac,)r<1a<\os
prllvi.;ionalllll'nte, y si t"tI"" [lI,'n'll
an'p(ad"", kndrftn clr;'Il'lcr <\<'flllitivo,
s(,¡.:;ún t'1 artículo .11 dl'l ;;lh'XO (crc<'ro
a la ky de jun;" ,le 1')17. Como quie·
ra que en vir(u,1 de lu que dis.polle la
"rdell I'ircubr dt: .;,te ~rin;"Ít'rio, fecha
